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CEVAT FEHMİ 
BAŞKUT 7
Basın seması üzerinde 
esen ölüm kasırgası 15 
mart günü aramızdan yıl­
larca Cemiyetimizin baş­
kanlığını da başarı ve de­
ğerli hizmetleri bulunan 
Cevat Fehmi Başkut’u da 
çekip aldı. 1905 yılında ha­
yata gözlerini açan Cevat 
Fehmi İstanbul’a geldik, 
ten sonra 1926-27 senele­
rinde Vakit gazetesine mu­
habir olarak girdi. İlk ça­
lıştığı saha belediye mu­
habirliğidir. Bir müddet 
sonra yazı işleri müdürü 
Refik Ahmet Sevengil’in 
muavinliğine geçti. O za­
man SevengiPitL-iki yar­
dımcısı vardı: Talât Hem­
şehri ve şair A. Sim. Baş- 
kut’un faaliyetleri dikkati 
çekince o da üçüncü mua­
vin oldu. Bir hayli zaman 
istihbarat sahasında emek­
leri görüldü, yalnız bele, 
diyede değil başka yerler­
de de çalışıyor her taraf­
tan havadisleri koparıp 
geliyordu.
Vakit’ten sonra Yeni gün, 
Son Posta ve Cumhuriyet 
gazetelerinde çeşitli vazi­
felerde bulundu: Son Pos­
ta yazı işleri müdürlüğün­
de çalıştı. En son görev 
aldığı gazete Cumhuriyet 
idi, yazı işleri müdürlüğü 
ile buraya kıymetinden 
kıymet kattı.
Cevat Fehmi’nin ası! 
orijinalitesi sahnemize 
vantığı hizmetle başlar. 
Vaklt’te çalıştığı zaman 
orası adeta bir tiyatro 
mahfili idi. Perdemizin 
değerli elemanları hep 
oraya gelirler, sohbet eder.
lerdi. Cevat Fehmi büyük 
sanatkâr Muhsin Ertuğ- 
rul’un teşvikiyle bu saha­
daki merakını yenmeye 
koyuldu. Sahnemize ba­
zen güldüren, bâzen dü­
şündüren değerli komedi­
ler kazandırdı. Bunları 
hâlâ seve seve seyrediyor, 
alkışlıyoruz. Paydos, Bü. 
yük Şehir. Küçük Şehir, 
Buzlar Çözülmeden, Har- 
putta Bir Amerikalı ko­
medilerinin başta gelenle- 
rindendir.
Cevat Fehmi’nin basıl, 
mış kitapları da vardır, 
hiç bir zaman değerlerini 
kaybetmeyen eserlerdir. 
Gazeteci, komedi yazarı 
ve röportajcı olarak kay­
bettiğimiz emektar mes- 
lekdaşımızm aziz hatırası 
her an gönlümüzde yaşa­
maktadır.
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